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La Turquie en mouvement, Bruxelles,
Complexe, 1995, 160 p.
Ahmet INSEL, Semih VANER, Bahadir KALEAGASI et Deniz AKAGÜL
RÉSUMÉS
Parmi les ouvrages de synthèse sur la Turquie le livre écrit en collaboration par Semih Vaner,
Deniz Akagül et Bahadýr Kaleaðasý (La Turquie en mouvement, Complexe, Espace international 18)
est une réussite. Dans un format de poche et en moins de 150 pages, les auteurs brossent un
tableau  relativement  complet  des  problèmes  actuels  de  la  Turquie  et  indiquent  les  pistes
d'évolution.  L'ouvrage  est  composé  de  trois  parties  qui  correspondent  chacune  à  un  des
problèmes  majeurs  de  la  société  turque  :  l'épreuve  démocratique,  l'épreuve  économique  et
l'épreuve européenne. Les traditions démocratiques de la Turquie et sa proximité économique
avec l'Europe sont soulignées par les auteurs qui rappellent néanmoins, avec Semih Vaner, que la
solution politique du problème kurde nécessite que la « question de la représentation politique
de la communauté kurde soit résolue ». Bahadýr Kaleaðasý esquisse par ailleurs des scénarios où
on imagine la Turquie fortement intégrée à l'Europe sur le plan économique sans faire partie du
noyau dur « fédéralisé ». Dans une annexe, sont présentés sommairement les partis politiques
présents  au  parlement  turc  en  1995  ainsi  que  la  chronologie  des  principaux  évènements
marquants. 
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